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SZEGED ÉS AZ EGYETEM. 
Az alábbiakban szemelvényeket közlünk — 
közelebbi megjelölés nélkül — a szegedi Dél-
magyarországnak azokból a cikkeiből, amelyek 
az egyetem sorsával foglalkoznak. 
Szegednek nincsenek olyan politikai támaszai, mint amilyenekre Debrecen 
és Pécs rábízhatja érdekei védelmét . . . Meg kell mondanunk: nem kellő körül-
tekintéssel és nem a szükséges előrelátással biztosították a város érdekeit azok, 
akik a szegedi polgárságnak az egyetemért hozott áldozatait prezentálták. A sze-
gedi polgárság t e l j e s egyetemért hozott áldozatot . . . Arról lehet beszélni, 
hogy az országnak szüksége van-e négy egyetemre, de meglévő egyetemet le-
rombolni sokkal nagyobb bűn, mint f ö l ö s l e g e s e g y e t e m e t fönntartani... 
Élt egyszer Magyarországon egy kultuszminiszter, aki fejébe vette, hogy 
kulturát csinál a szegedi homokon és kulturvárossá emeli Szegedet. Amíg K1 e-
b e 1 s b e r g élt, Szeged megtette a város kultúrájáért nemcsak azt, amit tehe-
tett, hanem azt is, amit nem tehetett. Most nem teszi meg azt sem, amit meg-
tehetne . . . 
Ennek a városnak nincsenek barátai és nincsenek támogatói. Mióta K1 e b e 1 s-
b e r g Kunó meghalt, azóta ez a város elvesztette a politikai hatalom védelmét. Itt 
állunk az egyetem megcsonkítása előtt. Az a fenyegetés rémít, hogy a várost meg-
fosztják példátlan kötelezettség-vállalásának és monumentális áldozatkészségének 
ellenértékétől. Számolnunk kell azzal, hogy egyetemünket megfosztják jogi karától, 
ami a szegedi főiskolának gazdasági és pénzügyi vonatkozásban szinte egyedül 
jelentős része. Más város ilyenkor már mozgósította barátainak és támogatóinak 
vezérkarát, más városban ilyenkor már végighordozták a véres kardot s amit 
egy város polgársága a pártpolitika segítségével, társadalmi téren, baráti és 
politikai összeköttetései révén el tud végezni, azt más város polgársága már el 
is végezte. Elvégre, hogy Pécs nem mozgolódik, az érthető. Pécset az a veszély 
fenyegeti, hogy egy negyven hallgatóból álló fakultást elveszít s ehelyett kény-
telen lesz gondoskodni egy ezer hallgatóból álló fakultás elhelyezéséről. S ezen-
felül: a belügyminiszter elég megnyugtató biztonságot jelent a pécsi érdekek 
védelmezésére. De Szeged? Ki vigyáz erre a városra a politika nagyurai közül, 
ki törődött azzal, hogy az ország félrevezetett közvéleménye előtt ellenszenves 
szerepben beállított város felkelhessen a vádlottak padjáról s vállalt kötelezett-
ségei, teljesítésének mértékével győzze meg. az ország közvéleményét arról, hogy 
az ország ennek a városnak még mindig adósa. Amikor egy tanyaház tetejét 
lebontják a csengelei homokon, az ország sajtója felsír s minisztériumok sora 
foglalkozik az esettel. De amikor a szegedi egyetem tetejét akarják lebontani, 
nincs egy hang ebben az országban, amelyik Szeged védelmére kelne . . . 
